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Fig. 1 に示すように，シングル記録のための SPT
ヘッドモデルでフレア角度を変えて記録磁界を求め
た．主磁極形状が非対称の場合には重ね書きしない
側(open side)のフレア角度を 40 度とし，重ね書きす
る側(shingled side)の角度を変化させた．また，Pole tip
を 70 nm × 130 nm (幅 × 厚さ), Neck height を 10 nm
とし，材料の飽和磁束密度はヘッドを 24 kG，媒体





ア角度を 30 度とすると，記録磁界強度 14.8 kOe，漏
れ磁界 4.9 kOe，DT 方向磁界勾配 358 Oe/nm，CT 方
向磁界勾配 335 Oe/nm が得られる．非対称ポールで
shingled side のフレア角度を 20 度とすると，記録磁
界強度 14.6 kOe，漏れ磁界強度 4.2 kOe， DT 方向磁
界勾配 352 Oe/nm，CT 方向磁界勾配 347 Oe/nm を得
た．すなわち，主磁極形状を非対称にすることで高
い磁界強度を維持しつつ漏れ磁界を抑え得た．特に，





open side: 40 deg
Flare angle of
shingled side: 20 ～ 40 deg







Fig. 1  Pole tip region of SPT head model for shingled writing 
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(b)  Asymmetric pole 
Fig. 2  Recording field, ATE field and field gradient vs. flare 
angle. MP-SS = 10 nm, MP-TS = 10 nm, ABS-SUL = 22 nm 
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